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la liesia del Corpus 
revestirá' igual esplendor 
que el pasado año 
Fiesta de gran simbolismo y tra-
dición en España ésta del Corpus 
Christi. Es tá en la entraña del pue-
blo, tan católico como español, que 
la ha mantenido a través de los si-
glos, y no hay pueblo que no rivalice 
en rodearla de los mayores esplen-
dores, en hortienaje a la Divina Hos-
tia consagrada. Pan de ángeles, en 
ella está Dios mismo, en la trilogía 
perfecta del Verbo y del Espíritu. Y 
en su homenaje se rinden todos los 
crecentes y las almas puras d é l o s 
niños le rodean y le ofrendan la 
pureza de su intención, simbolizada 
en flores y cánticos. 
El Santísimo Sacramento pasará 
por nuestras calles, como en los años 
anteriores, en sus andas de plata, y 
Antequera toda le rendirá una vez 
más la pleitesía de su amor y de su 
devoción. Casas engalanadas con 
plantas y flores, colgaduras abiga-
rradas y ricas, y esa cacharrería do-
méstica que se ha dado en sacar a 
relucir al sol en esta fiesta popular 
por excelencia,,. Las esquinas mos-
trarán los altares tradicionales, con 
que los gremios de antaño solían 
sumarse a este acto de tributo al 
Señor Sacramentado, y que al retor-
nar esta tradición, felizmente, desde 
el año pasado, otra vez tendrá en 
éste una manifestación brillante, es-
pléndida y artística. A ello se apres-
tan los gremios estimulados por el 
Excmo. Ayuntamiento y es seguro 
que admiraremos altares de mag ífi-
ca presentación y del mejor gusto 
para honra de Antequera. 
Al pasar por nuestras calles el 
Sacratísimo Símbolo démosle gracias 
por los bienes con que nos favorece 
V pidámosle por la paz en el mundo, 
como bien supremo que esperamos 
de su Divina Misericordia. 
Catálogos de modas 
Gran surtid» en figurines para la temperada, 
se han reeibido CASA M l i S O Z . 
ANTEQUERA EN 
l a Clínica menial de sania 
cninma de eramanel 
AI pie de la vertiente de una alfa mon-
taña, una amplia glorieta circular bor-
deada por columnas de granito que sos-
tienen un friso del mismo material, 
festoneado por yedras que trepan por 
las columnas y que, sobre el gris de, 
la piedra, ponen la nota alegre de sus 
flores color de rosa. Cortando el círculo 
de columnas, un pabellón con tres arcos, 
elíptico y de grandes dimensiones el del 
centro, y todos cerrados por cancelas de 
hierro. Franqueando una de ellas,atrave-
samos la portería y nos encontramos 
ante una inmensa escalinata de ladrillo 
rojo de unos diez metros de ancho, que, 
en línea recta, un kilómetro o acaso_ más, 
trepa por la montaña. A derecha e iz-
quierda un parque enorme (dos kilóme-
tros de largo por dos de ancho) con la 
más variada vegetación. 
Hemos llegado a un descanso. A la 
izquierda un gran pabellón de granito de 
bellísimo aspecto. Es la Dirección del 
Sanatorio. Un «hall» severamente deco-
rado, pero con gran lujo. A l fondo la 
espléndida sala de juntas, y en comuni-
cación con ella un despacho con nume-
rosos ficheros, máquina de escribir y de 
sumar, y, trabajando en un bufete, una 
raonjita que durante muchos años tuvo a 
su cargo la Gota de Leche, de Antequera. 
A l costado de una puerta, el despacho 
del médico director, doctor Ancochea 
Hombravella, lujoso, pero sobrio. Más 
ficheros, gráficos y sobre la mesa un 
jarrón con un ramo de rosas que se nos 
antojan artificiales, pero que fueron co-
gidas en el parque. 
En la planta principal, también admi-
rablemente presentados, los departamen-
tos de los médicos de sección, doctores 
Guarch Arévalo, Parellada Feliú y Torrá 
Mayol. 
Otra vez él parque. Un camino que nos 
lleva al pie de una escalinata de granito. 
Arriba una deliciosa glorieta con una 
fuente de piedra en su centro. Después 
una hermosa explanada y en ella la igle-
sia y un gran edificio, ambos de granito, 
unidos por un arco elíptico. En la planta 
baja del edificio una farmacia de admira-
ble presentación, gran zócalo de azulejos 
verdes, de.que también es el mostrador, 
en que campea un emblema que, a cual-
quier supersticioso, haría cogerse a los 
anaqueles de hierro, primorosamente n i -
quelados y repletos de específicos. Un 
rótulo advierte que en las dependencias 
oficiales sólo se habla español . Una 
puerta que comunica con el laboratorio, 
que es magnífico, muy "bien dotado y 
estupendamente decorado, lo mismo que 
el departamento de radiografía. En este 
departamento prestan servicio dos farma-
céuticas y una religiosa. 
El servicio de desinfección es igual al 
del Hospital de San Juan de Dios de 
Antequera, aunque algo mayor la estufa. 
Cont iguoses 'án los lavaderos mecánicos, 
en que no falta detalle. De ellos se pasa 
a la ropería, enorme dependencia donde 
con una monjita, planchan y cosen varias 
enfermas. Ya se nos había advertido que 
allí sólo hay enfermos, ninguno es loco, 
aunque esté como para atarlo. 
La cocina es imponderable,- maravillo-
sa, amplísima, para mil plazas, que es la 
cabida del establecimiento. No existen 
hornillas ni fuego por ninguna parte/Las 
grandes marmitas, cafeteras, y todc^en 
fin, se caldea por medio del vapor que 
llega a los aparatos mediante tuberías 
que parten de grandes calderas instala-
das en los sótanos , en que está, .asimis-
mo la panadería , perfectamente instala-
da; despensa, mejor abastecida que mu-
chos grandes establecimientos de comes-
tibles en época normal; cámara frigorífica 
electroautomática de unos dos metros de 
ancho por cuatro de longitud, en que de 
garfios de hierro pendían seis borregos 
y se almacenaban grandes cestos reple-
tos de huevos (solamente en las «monas•> 
de Pascua habían gastado mil); pescados, 
mariscos, frutas, varios bidones de a 
cincuenta litros de leche condensada, • y 
un sin fin de cosas de interminable enu-
meración. 
En la planta superior de este edificio 
tienen sus habitaciones las terciarias 
franciscanas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, espléndidamente 
instaladas según mis referencias, pero 
que por su clausura no he podido visitar. 
Omito por hoy hablar de la iglesia, por 
tener que ocuparme con más detalle de 
ella en un próximo artículo que se titula-
rá: «La misa de los locos». 
A corta distancia del edificio que aca-
bo'de describir está el pabellón del Sa-
grado Corazón de Jesús, donde se alber-
gan unos doscientos e72/ermo5. Este pa-
bellón, de construcción antigua, está 
dotado de comedor, enfermerías y cuan-
tos servicios son necesarios en vna clíni-
ca de esta clase^ pero no los detallo aho-
ra, aplazándolo para cuando me ocupe 
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de los pabellones de Nuestra S t ñ o r a de 
Monserrat y. La Inmaculada, destinados 
a mujeres, a fin de hablaros ahora del 
«Calvario», instalado en el de hombres. 
Está en una oscura habitación, que, 
en una de sus paredes, presenta un pe-
queño escenario. Su decorado representa 
el Cenáculo. Por las ventanas de éste 
se abarca el panorama de Jerusalén, con 
la calle de la Amargura, el Pretorio, el 
Huerto de Gctsemani,- el Gólgota, todo 
construido en forma análoga a la de los 
«Nacimientos» o Belenes y con preciosas 
esculturas que acaso no lleguen a medir 
siete cenfimetros de altura. En el Preto-
rio se reproduce la flagelación. Por la 
. calle de la Amargura, entre el pueblo 
deicida ylos sayones, avanza ' J e sús con 
la Cruz sobre el hombro, mientras en una 
esquina se agrupan las santas mujeres. 
La Oración del Huerto, y, por fin, el Gól-
gota con el Salvador crucificado entre 
Dimas y Gestu, y, al pie de la" Cruz del 
Redentor, las tres Marías. Por un venta-
nal a la izquierda, vemos el abismo infer-
nal, en llamas, abrirse a los pies de 
Judas, que cuelga de la higuera en que se 
ahorcó. Cuando llegamos. Id luz de la 
escena aparentaba ser pleno día. Insen-
siblemente se va extinguiendo y una vez 
que la oscuritad es completa, fuertes re-
lámpagos y rayos que se ven cruzar las 
nubes, iluminan el espacio. El Calvario 
¿la de mejor paladar y aroma...? 
solera La Paloma 
( B o d e g a s A n d r a d e ) 
es una maravilla de técnica. Su autor un 
electricista enfermo. 
Salimos del Pabellón del Sagrado Co-
razón de Jesús cruzando un patio en que 
hay un ciento de enfermos. Jacarandoso, 
como si hiciera el paseo con su cuadrilla, 
se nos acerca un enfermo que pide un 
cigarro y me asegura ser un gran torero. 
Otro me invita á no creerle, afirmándome 
que está loco. Un tercero cae con un 
ataque de epilepsia, y acuden en su 
auxilio una religiosa y dos enfermeros. 
Salgo fuertemente impresionado. El 
sanitario que me acompaña, que observó 
que éramos antiguos conocidos de la 
religiosa, nos habla de ella con gran 
elogio, refiriendo cómo administra el 
tabaco a los enfermos y los medios de 
que se vale para aumentarlo, sus cuida-
dos, sus desvelos por ellos, sus trabajos. 
la caridad y afecto con que trata a sus 
enfermos, de los que ha recibido más de 
un golpe, lo que no impide que todos 
sientan por ella, más que respeto, vene-
ración. 
Y yo, mientras oigo al sanitario, pien-
so con orgullo, que esa hermana, como 
todas las que hay en la Clínica Mental de 
Santa Coloma, ha salido del Noticiado 
del Convento de la Victoria, de' Ante-
quera. 
J. R. O. 
Santa Coloma de Gramanet 
Abri l de 1943. -
26 áe 
N. de R.—En el artículo anterior refe-
rente a la escuela dominical de Mataró, 
apareció equivocado el nombre de la' 
benemérita obrera fundadora, que fué 
Dolores Clariana yGabot. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6ÁRCÍA (Nombre registrado) 
A.0 Garda J l LUCÉNA 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , ? 
Plaza de Toros de miieiiiiera 
- J mi li fle Jni flii 1943 (fuslif ÉÍ del simo. Cmis CSrisH) 
= = = = = A LAS SIETE V MEDIA DE LA TARDE = = = = = 
Grandioso Acontecimiento Taurino 
Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiarán, banderil learán 
y serán muertos a es'oque 
4 Hermosos NOVILLOS-TOROS 4 
de la acreditada ganadería de D. ANTONIO FLORES (antesBRAGANZA) por los valientes novilleros 
Joaquín García, Granada 
Y ROSalitO ChÍCOf de Seviila 
Con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros, 
« o t o r e s a l i e i x t o s J O S l £ r » A K J > O 
Los regalos con que la Empresa obsequia al público, se encuentran 
expuestos en el establecimiento de D. Enrique Herrera. 
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C O R O N E L D E LA G U A R D I A C I V I L , R E T I R A D O . 
C A B A L L E R O P L A C A D E L A O R D E N D E SAN H E R M E N E G I L D O 
Ha fallecido el día 16 de los corrientes, habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales. 
El señor Comandante Mil i ta r de la Plaza; su desconsolada espe-
sa, doña Ana María Volpini Samper; sus hijos, doña Ana Moría , 
doña María de los Dolores, doña Rosario, doña Pilar, don Sebastián 
y doña Candelaria; hijos políticos, don Salvador G o n z á l e z ' Cuestas 
don Carlos Soler J iménez y don Salvador Casaus Bonilla; nietos, her-
manos, hermanos político^, primos, primos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás familia, 
al comunicar a sus amistades tan sensible pérdida,ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma y la asistencia a las misas que han 
de celebrarse los dias 25 y 26, a las ocho y media, en la iglesia de la 
Inmaculada, por cuyos favores quedarán eternamente agradecidos. 
ACTO SIMPATICO 
Como todos los años , don Manuel Ver-
gara Nieblas, hermano mayor de insignia 
del Señor tde1a Salud y de las Aguas, 
obsequió con una comida a los herma-
nos que por herencia familiar o prome-
sa^algunos desde hace ya muchos años, 
llevan a hombros el pesado tropo de 
dicha venerada imagen. 
Acto sencillo y simpático donde a la 
camarader ía se une la esplendidez det 
anfitriónj para que todos salgan satis-
fechos. 
Como invitados asistieron el hermano 
mayor de la Cofradía, don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, don Juan Blanco 
Pinillo, don Salvador de la Cámara , don 
Francisco Ruíz Burgos, don Luis Moreno 
Pareja-Obregón, don Miguel García Rey, 
don Carlos Liñán.Borrego, don José Ro-
bledo Borrego, don Julián Jiménez, don 
Antonio Cobos, don José Delgad© 
G. Quit.tero, don José Somosíer ras Pi-
cayo y don José Gallardo. 
El señor Vergara y su hijo don Agus-
tín, hicieron los honores de la mesa, 
atendiendo a los comensales y presidien-
do el primero la mesa de jos hermanos 
del «paso», que salvo los ausentes, son 
los que siguen: 
Serafín Lebrón Sánchez, Antonio Tor-
tosa Alarcón, Juan Pérez Paradas, Fran-
cisco Rodríguez Rodríguez, Rafael Para-
das Sánchez, Enrique García Villalón, 
José Quintana Paradas, Juan Pérez Bor-
jas, Ramón Pérez Arcas, Juan Segura 
Hurtado, Manuel Pinto Delgado, Rafael 
Cortés Quintana, José Paradas Montilla, I 
Enrique García Arroyo, Juan Caballero i 
González, Antonio Sáez García, Manuel j 
Jaime Carmona, Juan Fernández Galindo, i 
Antonio Cortés Vegas, Juan Pedrosa 
Paradas, Francisco García Cabello, An-
tonio Torres Palomo, Ma nuel Ortiz.Mo-
rente, Juan Terrones Trujillo, Manuel 
García Trillo, Antonio Ruiz Cortés, 
Rafael Pena Carbonero, Antonio Pinto 
Torres y José García Arroyo. 
Sanatorio de los Remedios 
El martes 22 y miércoles 23, presenta-
ción en I D t A L CINEMA del autentico 
P r o f e s o r A L B A 
con su exiraordinaría troupe de va-
riedades. 
Dr.JiiéflezBeiina 
- MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C /V » R} E: F* <V _ 1 3 V t í 
Plaza de Toros de AníeQuera 
Se recuerda a los s e ñ o r e s propie-
tar ios de la misma, que boy domingo, 
a-las siete de la tai de, y en el local 
de la Cruz Roja, se c e l e b r a r á la junta 
general para la p r e s e n t a c i ó n y apro-
b a c i ó n de cuentas, r o g á n d o s e enca-
recidamente la puntual asistencia. 
Caso de no i t u n i r s e n ú m e r o sufi-
ciente de s e ñ o r e s propietarios, dicha 
junta t e n d r á lugar en segunda convo-
c e í o r i a con los que es lén piesentes, 
media hora m á s tarde de la indicada. 
Las llesias del Corpus 
Comienzan para nosolros el miércoles por 
la tarde. Los altares y el adornu de fachadas 
con sus iluminaciones correspondientes deben 
estar terminados artes de la noche. En esa 
víspera todo debe convidar a prepararse para 
el día de la fiesta, t i l recorrer las calles, visitar 
los altares, contemplar los adornos de facha-
das y balcones debe avivar en nosotros la fe 
que tan arraigada vivió en nuestroí antepasa-
dos y hacernos pensar y grabar en lo - más in-
terno de nuestra alma que el que ha de reco-
rrer nuestras calles es Jesucrisio, Rey de ciclos 
y tierra, el Mue adoran lOvS ángeles y en cuya 
presencia se estremecen y confunden las po-
testades del abismo. "Jesucristo, Dios y Hom-
bre, va a recorrer estas calles y quiere que yo 
Je acompañe. A éste honor con qu^jni Dios 
me distingue debo corresponder asistiendo 
con la mayor devoción y reverencia. Las ca-
lles se han convertido en un templo y yo debo 
recorrer las calles como las naves de un tem-
plo en que habita mi Dios y mi Señor." 
El día de la fiesta se organiza la procesión, 
inmediatamente después de la misa y ésta co-
mienza a las nueve. T j n t o a esta misa como a 
la procesión debe asistir todo el que sienta 
correr por sus venas sangre de católico; serán 
presididas por nuestras dignísimas autorida-
des^ no deben faltar los gremios que hayan 
insialado altares; patronos y obreros de cada 
gremio deben reunirse paia completar con su 
presencia en estos actos el homenaje que con 
s"us aliares ofrecen al Dios tres veces santo. 
El recorrido será el siguiente: salida de San 
Sebastián, Estepa, Lucena, Cantareros, la 
Negrita, Estepa, plaza de San Sebastián, en 
donde se dnrá la bendición solemne y entran-
do en el templo. 
Debemos procurar que Jesucristo, desde 
su" suntuoso trono de plata, se sienta compla-
cido y derrame sobre nosotros sus bendicio-
nes celestiales. 
A su paso cada balcón debe ser un surtidor 
de flores y cada corazón un volcán de amor. 
A su paso deben doblarse todas las rodillas y 
en cada pecho debe brotar una oración. Son 
muchas nuestras necesida'ies, que sólo El 
puede remediar Quiere reinar sobre nosotros 
y quiere darnos la paz, la paz que el mundo 
no puede darnos. 
A L B A , el mejor espectáculo del año, en IDEAL CINEMA, el mar-
tes 22 y miércoles 23. 
LA IIOUILLADA DEL CORPUS 
Existe gran expectación para la corri-
da de la tarde del Corpus, en la que se 
lidiarán .cuatro novillos-toros de la gana-
dería de don Antonio Flores, antes de 
Braganza, que según noticias son todos 
ellos magníficos ejemplares. El desenca-
jonamiento será en la tarde del martes, 
a las ocho y media, y la entrada será a 
peseta, con regalo de quince entradas 
de sombra para la novillada. 
En cuanto a los l idiadores , sabida 
es la fama de que viene precedido Joa-
quín García, cuyos éxitos en la plaza 
granadina y jot ras son aquí conocidos, 
así como los que en la anterior tempo-
rada alcanzó el sevillano Rosalito Chico. 
Del primero podemos recordar que en 
la corrida organizada por la Asociación 
de la Prensa de Gi añada, a fines de la 
temporada anterior, en la que también 
tomaron parte Cambil Chico y Curro 
Vargas, obtuvo el capote de prseo que 
como obsequio al que mejor quedara, 
tenía ofrecido dicha A s o c i a c i ó n . 
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SESIÓN ORDINARIA 
El viernes se c e l e b r ó la s e s i ó n , presi-
diendo el alcalde y asistiendo los seno-
res Sorzano, Robledo y Bell ido. 
Aprobada el acta y las cuentas, antes 
de entrar en el orden del d ía , la Corpo -
r a c i ó n se o c u p ó del f a l ' e c imientOidc l pa-
tr iarca de las Letras hispanas Excmo, se-
ñ o r don Francisco R o d r í g u e z , M a r í n , que 
a sus excelsos t í t u l o s u n í a la c o n d i c i ó n 
de hijo adopt ivo de Antequera. E l s e ñ o r 
alcalde d i ó cuenta de haber cursado sen-
tidos telegramas de p é s a m e en nombre 
de la ciudad, tanto a la Real Academia 
E s p a ñ o l a como a la famil ia , y se a c o r d ó 
que esta expresipn de condolencia se 
ratifique t a m b i é n en nombre del Exce-
l en t í s imo Ayuntamiento . 
Se aprueba presupuesto de reparacio-
nes en el palacio de N á j e r a , para su eje-
cución por la D é c i m a , Se c o n c e d i ó l icen-
cia al conserje de la Escuela de Artes y 
Oficios; la vecindad a don Juan de Dios 
N o g u é s Higueras y se reso lv ieron o t ros 
asuntos de personal y t r á m i t e . 
Q u e d ó enterada la C o r p o r a c i ó n de una 
expresiva c o m u n i c a c i ó n del i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r di rector general de Sanidad agra-
deciendo ¿ c u e r d o relacionado con los 
problemas saniiario% y su eficaz ayuda 
para ellos. . 
Jioo? "ases" deí canie 
flamenco 
mmm - El Pinto 
n iarchena - Canalejas 
El sevil lano, ole. 
deleitarán con sus nuevas can-
ciones en DISCOS de 
CASA Copera 
suministradora de.DISCOS d é l o s 
cines de lalocalidad. 
Hoy domingo, la película para todos los 
gustos que anoche fué estrenada con éxito ex-
t raordinar io en este delicioso local, SU ULTI-
MA DIABLURA. Un triunfo que sobrepasa a 
todos los presentados hasta ahora y no^habrá 
ni un solo antequerano que diga que " no le 
gusta. . 
Diana Durbin, más diablillo, más graciosa, 
' m á s simpática que en todas sus películas an-
teriores Diana Durbin, la encartadora, la 
insuperable, la que todos conocemos y no 
podemos olvidar, se supera extraordinaria-
mente en "Su última diablura". 
La gracia y s impatía elevada a la quinta 
potencia. Algo inc omparable. Verdaderamente 
delicioso. 
La mejor pelíoula de hoy, sin comparación 
posible es "Su última diablura". Una película 
garantizada por Ideal Cinema. 
ECCLESIA 
Organo (J^ Ia Dirección Central 
de la Acción Católica Española. 
Precio: Una peseta.—CASA MUÑOZ. 
LETRAS. DE LUTO 
A la edad de 61 años ha dejado dé existir el 
i lustmimo señor don Sebastián Hazañas 
González coronel de la Guardia Civil, retira-
do. Era el finado hijo del también coronel del 
mismo Cuerpo don Manuel Hazañas Verdu-
go, de grata memoria en ésta. Aunque nacido 
en Pamplona era considerado y él se consider 
raba antcqueraro, por serlo sus padres y 
haber pasado su niñez > largas temporadas 
durante su vida, en Antequera. 
Desempeñó diversos destinos, siendo los 
más destacados, de capitán, el mínelo de la 
compañía de Archidona y del escuadrón de 
Antequera; de comandante, el de profesor del 
Colegio de Huérfanos de la Guardia CiviT 
"Infanta María Teresa" y de teniente coronel, 
el Je primer jefe de las Comandancias de Lugo 
y Cádiz. 
Al entierro.verificádo en la tarde del jueves, 
asistió una compañía del cuarto tábor de Re-
gulares de Alhucemas núm. 5, de guarnición 
en ésta, con escuadra de gastadores y banda 
de tambores y cornetas, jnandada por el capi-
tán Pozo Herrera, y l a^ua l r i nd ió honores al 
cadáver, así como también concurrieron las 
clases y guardias de este puesto de la Guardia 
Civil. 
Después del numeroso acompañamiento, 
iba el duelo presidide por el icomandante mi-
litar, don Antonio Novis; capitán de la Bene-
mérita, don Manuel Campora; teniente de 
alcalde, don Ramón Sorzano; vicario, don 
José Carrasco; el juez militar, comandante 
don Manuel Hazañas , hermano del finado; la 
oficialidad d é l a guarnición franca de servicio 
y represéntación de las Ordenes religiosas, así j 
como los familiares del difunto. 
Descanse éste en paz, y reciban su viuda, i 
hijos y demás parientes nuestro pésame. | 
SJE HA SUPRIMIDO EL CAFÉ ) 
en ca^i todas las casas, como postre en las | 
comidas, para reemplazarlo por el clásico i 
gazpacho, elaborado con los selectos vinagres 
que venden en Diego Ponce, 8. i 
- ' NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores Ber-
múdez León, esposa de don José España Gar-
cía. Enhorabuena. 
PEL INSTITUTO 
Se anuncia que el ejercicio para optar a la 
matrícula de honor de ingreso, será el día 21, 
a las diez. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
El próximo domingo día 27, celebrará esta 
V.,0. T. sus acostumbrados cultos mensuales 
en la iglesia de PP. Capuchinos. 
Por la mañana , a las ocho y media, misa de 
Comunión. 
Por la tarde, a las siete y media, corona 
franciscana, sermón por el P. Director y .pro-
cesión del Santísimo por ser infraoctava Jdel 
Corpus. 
También deben asistir a estos cultos las 
ajiliadas al Redil Eucaristico de la Divina 
Pastora. 
PARA LOS JUANITOS 
muchas cosas que les interesan para su pró-
xima fiesta onomástica, en Diego Poñce, 8. 
DETENIDO EN RUTA 
Se aproxima l i fecha de llegada a estos 
bares, del r iquísimo vino, procedente de las 
famosas Bodegas jerezanas de «Garvey», bau-
tizado con el simpático nombre de 
F I N O A N T E Q U E R A 
el que, a causa de su excelente 
calidad, ha motivado su detención en La Roda, 
donde han paladeado sus inimitables carac-
terísticas de pureza, selección y calidad ex-
quisitas. 
Hay, si, el ya veterano y muy so.icitado 
«AMONTILLADO GARVEY» 
LAS MAS PRECIOSAS ESTAMPAS 
i mar.primera Comunión, las encontrará CASA 
1 da MUÑOZ Se ¡primen a precios módicos 
Bonitos beisos, coronas, rosarios, libros, etc 
EL NUMERO CONMEMORATIVO DEL 25 » 
L ANIVERSARIO DE "EL SOL DE 
AN TEQUERA" 
Aunque por razones ajenas a nuestro deseo 
no podrá salir el anunciado extraordinario 
para la fecha coincidente del primer número 
de "ste periódico, estamos realizando "n es-
fuerzo a fin de que salga en la primera quince-
na del mes de Judo 
Dicho n ú n e r o se distí iguirá de los anterio-
res extraordinarios por su cuiJada presenta-
ción tipográfica en forma de revista, y con ar 
tística cubierta, y porque se desea que la in-
dispensable publicidad sea escogida y selecta 
como índice del comercio y la industria local' 
más importantes. 
Rogamos, pues, se nos comuniquen las ór-
denes de anuncios a la mayor brevedad, pu-
l iendo solicitarnos precios y condiciones. 
HOYES DIA DE POSTULACIÓN DE 
AUXILIO SOCIAL 
Se recuerda a todos la ineludible obligación 
de lucir en sitio visible el emblema correspon-
diente a la postulación del día. 
Los señores industriales deberán liquidar 
ineludiblemente en la Delegición los emble-
mas retirados, antes del mai tes. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores Mir 
y Franquelo, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
clasr de reparaciones Mer.-cillas, 72 
DENUNCIAS POR CAZAR EN VEDA 
Por los guardas jurados de la Sociedad de. 
Cazadores «Cinegética Antequerana» han 
sido sorprendidos cazando en esté tiempo de • 
veda y puestos a disposición del Juzgado va-
rios individuos, que llevaban escopetas, pe-
rros y algunos conejos muertos. Fueron inter-
venidos y muertos dos hurones. . 
UNA A M 1 G \ D E L O AJENO 
En Bobadilla fué detenida una individua 
llamada Hilar García ' Sánchez', natural de 
Guadix y domiciliada en Madrid, la cual fué 
serprendida cuando manipulaba en el bolso 
de la esposa de un guardia especialista, que 
marchaba para Algeciras. Al verse sorprendi-
da la descuidera, arrojó al suelo lo que hacía 
sustraído, que eran quinientas pesetas. 
P L A Z A D E T O R O S 
H o y domingo, a las diez y tres cuartos, 
estrena esta pantal la el g ran f i lm de 
aventuras « R E D E N C I Ó N » , con Warner 
Baxter , Wallacc Beery y Mickey Rooncy, 
tres prest igiosos nombres reunidos en 
un mismo car tel . «Redenc ión» es u ñ a pe-
l í cu la que nos presenta la a g o n í a de las 
naves que se dedicaban al t r á f i co de es-
clavos. 
N o deje de acudir hoy a la Plaza de 
Toros . 
M u y p ron to , « A l a r m a en el Medite-
r r á n e o » . 
C0" el mayor éxito se inauguró el pasado 
jueves este nueyo coliseo de verano situado 
en la calle de bah Pedro, y que reúne las me-
jores condiciones necesarias en esta clase 
de locales. 
Para hoy se anuncia la proyección de la in-
teresante película ¿POR QUE LATtS , CORA-
ZON?, por Danielic Danieux, preducción Ftl-' 
méfono. 
%NTI QIJI H ' P á g i n a 5.« — 
C a s a fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut " G a r v e y " 
Pida en los bares el FINO ANTEQUERA 
A s e n t e » H^R-A. JXCISCO Ití I T I X H I D A L O O 
ünteQueraj Rodríguez Marín 
Cuando España se disponía a rendir 
justo homenaje, a uno de sus hijos más 
preclaros, la muerte implacable sorpren-
de días antes, a la figura señera, al pala-
dín incansable, al investigador insigne 
de la cultura patria, segando su preciosa 
vida. 
España entera, se rinde reverente ante 
Rodríguez Marín para ofrendarle el lau-
rel que ha de ceñir su frente soberana, 
como premio a la labor fecunda del 
ilustre presidente de la Real Academia 
Española; y las musas, tremolando los 
^crespones que pregonan su dolor, lanzan 
a las regiones eternas los cantos fune-
rales que dicen su homenaje postumo al 
varón insigne, que supo mantener incó-
lume y en buena lid el donaire y la gra-
cia de la sapientísima habla castellana. 
Antequera no podía faltar al sumarse 
a este homenaje, gracias a feliz iniciati-
va de su Excmo. Ayuntamiento, que ya 
le tenía nombrado hijo adoptivo de la 
ciudad, en premio a su labor exaltando 
la personalidad literaria de uno de los 
más ilustres hijos de nuestra patria chi-
ca, del gran poeta y filósofo Pedro Espi-
nosa, cuyo nombre ostenta con orgullo 
como título glorioso, el primer centro 
docente de nuestra ciudad. 
Antequera al honrar a tan gran espa-
ñol, se honra a sí misma no solamente 
saldando deuda de gratitud, sino dando 
con ello una prueba más de cultura-
ANTONIO MATAS DELGADO. 
Mea UPfZ OIEM 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : ¡ DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
SIFILIS - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D/Jintrambasaguase.0 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
ESTUDIOS IHDÜSTRÍALES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales pára la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral :: Antequera 
Duque de la y íc tor ia , 5 - 2 : ° , M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
lorias sevillanas 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
V A Gloria" 
El Gumplimiento Pascual 
En el convento de Ntra. Sra. de la Victoria 
tuvo lugar el día 18 del actual el acto solemne 
de la primerd Comunión Se acercaron a la 
Sagrada Mesa por vez primera 64 niñas, 
acompañándolas las demás ¿ lumnas , siendo 
entre todas 133. 
Ofició c! señor vicario arcipreste haciéndole 
una fervorosa plática, en el momento mismo 
de ir a comlilgar. 
Después de dar gracias pasaron al sa lón de 
actos, donde se les sirvió un bollo y tazón de 
café oon leche, gracias a la caridad de algu-
nas señoras que todos ios años contribuyen 
con su óbolo a este caritativo acto. Dios 
Nuestro Señor les premie con creces,-pues 
hay niñas sumamente pobres a las que hubo 
que vestirlas y calzarlas para que pudieran ir 
con decencia. •„/ 
Por la tarde se verificó el acto de !a renova-* 
ción de las promesas de Santo Sautismo ante 
el R. P. Andrés de Málaga. 
Los alumnos que h m efectuado la primera 
Comunión , son los siguientes: 
Paqu í to Tortosa, Juan Ruiz, Antoñito f ópez 
Burgos, Rafael Paradas, Paco Agudo, Manuel 
Pérez, Luis Tortosa, José Muñoz, Tecla Ramos 
Rus, Dolores Molina Molina, Isabel Sánchez, 
Dolores Calderón, Cdrmelita Ramos Rus, Re-
medios Aguilera, Angeles Muñoz Ramos, Ma-
ría Hidalgo, Rosario Narbona, Teresa Cura-
do, Antonia Curado, Rosa Muñoz, María 
Duarte, Ana López, Antonia Duarte, Carmen 
Jiménez, Estrella Morón, Maiia Matas, Rosa-
rio Paradas, María Rabaneda, .Dolores Rubio, 
Anita Sánchez, Luisa García, Francisca Agu-
do, Valvanera Mprente, Remedios Fernández, 
Dolores Roldán, María Palomo, Rosalía Ariza, 
Guillermina Avi és,~ Rosario Aguilera, Josefa 
Rodríguez, Dolores Torres, Anita Rosas, Ma-
ría Palomo, Socorro Frías, Socorro León, Lui-
sa Tortosa, Carmela García, Carmela Villa-
lón, Yalvanera Perdiguero, Concha Hurtado, 
Remedios Reina, Remedios Oomínguez, María 
Rosas, Margarita Rosas, Teresa Luque, Re-
medios Morales, Socorro García , Josefa Be-
rrocal, Dolores Gutiérrez, Jostfa Sánchez y 
Rosario Lara. 
CtL PIIEH f i u i h » 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
Pájfina 6.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
T R I U N F A D O R E N T O D O S J . O S M E R C A D O S 
¡¡Definitivo!! ¡ ¡Excelso!! 
Pedidlo en ios estáblecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
» 1 
se 9 a s u s t i t u y a p o r n i n g ú n o t r o . 
D E L E 6 A C I Ó N S I N D I C A L 
A TODOS LOS AGRICULTORES 
Para conocimiento de todos los labradores 
y productores agrícolas, se hace público que 
el próximo dia 24 (fiesta del Corpus) y horas 
de las treca, tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Excmo. Ayuntamiento, el acto de 
constitución de Ja Hermandad Sindical de 
' abradores y Ganaderos, con asistencia del 
delegado provincial de Sindicatos y otras 
jerarquías provinciales. 
CITA AL GREMIO DE ZAPATEROS 
Al objeto de'solventar asunto de extraordi-
nario interés y relacionado con los zapateros 
de banquilla, se convoca a los mismos, a una 
reunión que tendrá lu^ar en esta Delegación 
Sindical el próximo lunes, dia 21, y horas de 
las seis, encareciendo la puntual asistiencia y 
advirtiendo que la incompareeencia sé tradu-
cirá en perjuicios en el suministro de prime-
ras materias. 
CITA.A LOS HOJALATEROS 
Se convoca a una reunión que tendrá lugar 
en &Sta Delegación Sindical el pióximo lunes, 
día 21 y horas de las ocho, a todos los hojala-
teros y demás artesanos del metal, para asun-
to de gran in te iés . 
C1TA|Á LOS ALMACENI3T AS, Y DETALLIS-
TAS DE CARBONES Y LEÑ \ Y TITULA-
RES DE SURTIDORES DE GASOLINA 
Por el presente, se convoca a una reunión 
que se celebrará el próximo martes, día 22 y 
horas ¡de las seis, con objeto de solventar 
asunto de extr ordinario interés . 
Por Dios, España y feu Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 18 de Junio de 1943, 
EL. DELEGADO S I N D I C A COMARCAL 
ID. GARCÍA DE CfiSTUO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Efllermedaíles de p r p t a . n a í i z . oídos 
Consulta: ck 11 a l y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
TALLERES METALURGICOS 
TLA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A l l E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O . 8 0 . T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
MALAGA 
M I T I E N D A 
( ¡ i n t i g u a Casa de Avi les) CRUZ BLANCA 
Infórmese por sus amistades de la 
clase de 
MEDIAS de SEDA 
que vende esta casa, y será su mejor 
garantía de que son 
BUENAS, BONITAS y BA RA T A S 
BANDA MUNICIPAL 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Pasco del Generalísimo, de once a una 
de la noche. 
I.0—«Alma Española», pasodoble, por 
J. Franco. 
2. °—«BOHEMIOS»; selección de la zarzuela 
del maestro A. Vives. 
3. °—«LA CANCIÓN DEL OLVIDO», selec-
ción de la zarzuela del maestro Serrano. 
4. °— *EI 33», co, rido de Valeriano Millán. 
5. °—«Villena», pasodoble por J. Vil lamizos. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Trinidad Reina Soria, Purificación Arroyo 
Narbona, Ramén Santana Sarria, Doleres 
Con- jo Podadera, Juan Ortiz Fernándcí , An-
tonio Reyes Pérez, María Melero Vegas, Fran-
cisco Matas Pineda, Rafael España Bermúdez, 
Mar i i Mena Pérez, José Godoy González, 
Teresa Pérez Mi ñoz, Pedro Guerrero Romero, 
Julián Trani A lamilla, Antonio Cañ zares 
Soto, Carmen Galindo Casado, Juan Sánchez 
Bueno, Antonio Fr ías Muñoz, Francisco Mon-
tilla Vegas, Juan Díaz Ortiz, José Francisco 
Castillo Olmedo, Dolores Báez Tirado, Dolo-
res Bermúdez Mendoza, Isabel Vegis Torres, 
Dolons Salas Aguilar, Rafael Sarmiento 
Quintana José González Pelayo, José Dorain-
guez Sola, José Cuenca Romero, Dolores 
Ortiz Aijona. 
Varones, 18.—Hembras, 12. -Total , 30. 
DEFUNCIONES 
Miguel Espinosa Hidalgo, 1 año; María Ti-
rado Vegas, 1 año; José Campos Cabello, 51 
años; Manuel Martín Diez de los Ríos, 1 mes; 
Francisca Aviles Gutiérrez, 87 años ; Rafael 
Pozo Morea, 3 meses; Antonio Carmona Ro-
bledo, 64 años;, María González Repiso,^  53 
años ; Sebast ián Hazañas González, 61 años; 
Francisco Rosas Cuenca, 13 días . 
Varones, 7.—Hembras, 3.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
José Peláez López, con María Rojas Arjo-
na.—José Fernández Fernández, con 'leresa 
Pérez Hidalgo — Andrés Sáez García, co" ^ 
resa Romero Vegas.—Antonio Villalón Melf 
ro, con Angela Blancal Blancat—Rafael Grau 
Morea, con Dolores -Espinosa Rus.—Alo"5' 
Santo Zafra, con Carmen García Paradas. 
Cervecer ía 
C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O T4»l*foi ,o ^sa <• AIMXEQU 
